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Ободряемы будучи примерами других, мы предприяли доставить нашим 
соотечественникам на собственном языке такую книгу, которую по предпочтению 
любовь к ним с позволения празднаго времени побудила нас перевести. Нет нам 
нужды выхвалять оную; ибо и одно имя ея сочинителя есть довольным для нее 
одобрением. Все, что произошло от столь высокаго и редкаго ума, по общему всех 
ученых согласию почитается достойным внимания, и сия книга ни мало не 
уменьшает славы своего сочинителя. Она имеет разположение порядочное и 
обстоятельное, штиль естественной и отрывной; в ней можно с перваго взгляду ясно 
видеть рождение, воспитание, путешествия, приключения, положения Физическия, 
мнения нравственныя и политическия, и замысловатыя речи каждаго из всех 
древних Греческих Философов, и притом в самом лучшем порядке, в отрывности, 
разнообразии и приятности.  
 
Впрочем мы не имеем намерения сим предубедить суд знатоков, Публика имеет 
спой вкус, ея критика своенравна и решения вольны; ни славное имя, ни 
предупредительныя похвалы не могут ее от того удержать. Она все относит к своему 
суду, и решит повелительно; и естьли сочинитель изъят будет от ея пересуждения, 
то может быть мы будем подвергнуты оному, хотя и не отчаеваемся ея пощады; 
потому что первый опыт наших трудов над такою книгою, которая между прочими 
служила к воспитанию одного Великаго Государя, и которая есть плод 
прославленнаго в ученом свете Мужа, предпринят был для того, чтобы ей посвятить 
его, не сомневаясь, чтобы наше усердие не заступило пред нею места нашего  
несовершенства в переводе. 
